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DORIOS AMENTE EN ACCIÓN DE QUERRA EN EL FRE 
i © 
B Comandante, ÍDilítóv de la T l^aja, Jefe'JLocal de p^ e las 
1 IR. S. PJEr^ combatíenteedria bandera de ^  21* de Bntequera, 
megan una oración y asistan al funeral que por el cierno descanso de su alma 
se celebrará el martes 2 de Diciembre, a las ocho de la mañana , en la iglesia 
parroquial de S. Pedro, por cuyos favores les vivirán eternamente agradecidos. 
i!HSIOtES IBERIC 
;R| Pocos días ha que al .caer de la 
cb|!arde, buscando el solaz irrenuncia-
Ulk camP0> a derivar mi paseo 
.0peia la cueva de Menga. 
No sé cómo se imprimió entonces 
0'P mi imaginación, con fatalidad, 
Jflotno si una fuerza invisible cjerciía-
i j ; i ie un designio, la meditación corta 
N reza el indicador turístico del 
•'"elido sitio: «Monumento Nacional, 
üinba Prehistórica». 
• I La curiosidad erudita y casi vana 
>*e extinguió en mí, para dar paso a 
- ' í'-uir imponderable, obsesionante 
ioiperativo que me envolvía, impul-
me hasta la entradat-del hi-
él cielo limpio de nubes, el rasgo de 
risa blanca de ¡a luna, y refulgente 
de amores la primera estrella. 
n torno ratisbaba, ei 
* ¡(Opuscular, la desparramada fronda 
' r^de oscura de los olivares y desde 
i 
La incorpórea violencia que va 
conmigo me fija ante la verja que 
cierra, la multicentenaria edificación. 
i veo en la ffiei : ción obsesio-
nante e imperativa a la luz de un día 
que muere, aquellos bloques cicló-
peos verticales, íuntos, porentes. 
cumpliendo un deber ñe 
áe ritmo,de inmorializaclón de linajes 
que en dinámica incomprensible 
están allí á&sái . los rcmoiísimos. 
Siento la gravedad de . . a te-
chumbre solemne de rocas ingentes, 
siempre acabada de colocar, porque 
allí están los músculos de ios titanes 
tuificadores y el cálculo y el concep-
to beroicos a que obedecen con dis-
., , . •..; 
Las columnas de la tumba perma-
necen razonadoras y firmes. 
Un salmo de silencio viviente llena 
la morada ancestral del genio ibérico, 
mientras en primer término tras la 
verja, se percibe en el pétreo muro 
a la izquierda, la mímica longeva y 
problemática grabada cu 
figuras... 
No creí que tuviese tanto que me-
ditar y vivir la llamada del cartel 
turístico: Monumento Nacional, 
Turaba Prehistórica». 
Nunca se expresó con más elo-
cuencia en invocación militar el ritual 
¡Presentel extendido a todas las di-
mensiones ibéricas, que en el mudo 
clamor de estas enormes y litúrgicas 
piedras. 
i Unos discípulos me ofrecieron 
V E R Q A R A " 
ANTEQUERA * 
E S T E P A , 61 
asiento en un coche de caballos. 
Acepte, y mientras me dirigía ?n su 
amable compañía a mi residencia, 
iba discurriendo en cosas bien cier-
tas, aunque peregrinas... 
Y es... que había revivido, no el 
tiempo clásico de las diligencias, sino 
que volvía aquel anochecer, de un 
pretérito lejanísimo. Venía de con-
versar con los constructores hercú-
leos, nobles e inmortales de nuestra 
remotísima civilización peninsular. 
NEMESIO SABUGO. 
'otas 
OBRAS M U N I C I P A L E S 
na 
Sanatorio de los Remedios 
i P . , ~ " 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión . 
C A P? Fí ££ « A , 13 V 1 » 
T E N I S GLUB ALBARIZAS 
Teniendo conocimiento de que algunas per-
sonas desean pertenecer a ¡nuestra sociedad, 
esta Junta Directiva, a fin de dar mayores fa-
cilidades a aquellos a quienes les pueda inte-
resar, ha abierto un plazo de inscripción SIN 
CUOTA DE ENTRADA, que durará hasta el 
día 31 de Diciembre próximo. 
A partir de esta fecha quedarán estableci-
das las siguientes modificaciones; 
l.e Serán considerados socios de número 
todos los,que en 31 de Diciembre de 1941 per-
tenezcan a la sociedad. • 
2 ° A partir de esta fecha, toda persona 
que pretenda ser socio de número pagará la 
siguiente cuota de entrada: matrimonios, 25 
pesetas; señoritas, 15 y caballeros, 25. 
3.° Los hijos de los socios, menores de ló 
años, podrán disfrutar de los beneficios que la 
sociedad les concede; pero al cumplir esta 
edad serán dados de alta quedando dispensa-
dos de pagar cuota de entrada alguna. 
CUOTAS MENSUALES.—Desde esta última fe-
cha quedarán establecidas las siguientes: 
Socios DE NÚMERO.- Matrimonios, 10 pese-
tas; señoritas, 5 y caballeros, 7. 
Los socios de número que se ausenten por 
más de tres meses consecutivos pagarán me-
dia cuota mientras permanezcan fuera, de la 
localidad. 
Socios TRANSEÚNTES.—La condición de socio 
transeúnte durará cuatro meses, como máxi-
mum; pasado este plazo, el que desee conti-
nuar en la sociedad, pagará ia cuota Reentra-
da correspondiente a que queda hecha re-
ferencia. 
La cuota mensual de esta clase de socios 
será la siguiente: Señor i tas , 7 pesetas, y los 
caballeros, 12. 
LA JUNTA DIRECTIVA 
i e i H i i P í i i z L i i 
Mfeii EB Partos 
INFANTE, 129 - ANTEQUERA 
Municipales cajadefiiiopposiiPPÉsiamo 
A V I ® o 
Ordenada la retirada de la circula-
ción de la moneda fraccionaria de 
bronce y quedando prohibida su te-
nencia a partir de 1.° de Enero de 
1942, advertimos a los poseedores de 
HUCHAS de esta Institución, así 
como a nuestros clientes, que pueden 
efectuar su depósito o canje, en nues-
tras oficinas antes del precitado día. 
Antequera 26 de Noviembre de 1941. 
| Como ya decíamos hace cuatro semanas, el 
1 nuevo Ayuntamiento se está ocupando activa-
• mente de dar el máximo lendimiento a la la-
bor municipal. Especialmente se nota ya esto, 
en lo que atañe a las obras que estaban para-
( lizadas y otras de necesidad para el ornato 
' urbano. 
\ Asi hemos visto ya que está ultimándose la 
reparación de la Casa Consistorial, lo que ha 
\ permitido que la Alcaldia vuelva a su despa-
| cho; en breve se acometerá la reconstrucción 
\ del pasco de la Estación, que será una magní-
! fica vía de acceso a la población; se hará la 
reparación del Arco de la Puerta de Grana-
: da, y se demolerá una casa ruinosa adosada 
if al viejo Arco de Santa María, 
Con gusto hemos visto que se están plan-
tando los jardinillos de las farolas centrales 
de la confluencia de calles Infante y Lucena, 
y plaza de San Sebastián, y sabemos que in -
mediatamente se ha rá el trazado y plantación 
de la nueva plaza de las Descalzas. 
Otras plantaciones y mejoras SP efectuarán 
en el paseo y parque, y es de esperar que de 
una vez se acometa la urbanización de la Glo-
rieta del Corazón de Jesús, así como se insta-
len los bancos que faltan en nuestro paseo del 
Generalísimo. Todo ello sabemos que es una 
preocupación del señor delegado de Obras. 
Adorno con 
Labores, la 
Fácil , con la 
A plazos, la 
le 
i 
^ comienza:, 
L es prima. 
F empieza: 
A se arrima. 
Adorna elhogar: 
Labores refina. 
Fácil comprar; 
^vende A plazos, Vida, 
«para coser y cantar.» 
Exposición y venta: C A L Z A D A , 21 
U m l ñ k & D O G M A S 
N ACION A L C S 
I 
i Aquella regia voz de Vázquez de Mella que 
| resonó como un vibrante clarín sobre la tertu-
; l ia demolíberal parlamentaria,ha sido recogi-
• da con amor y gratitud presente en una eüi-
f t i ón nueva del soberbio y siempre vivo dis-
1 curso .sobr** ios «Tres Dogmas Nacionales». 
Este célebre discurso, pi enunciado en el Tca-
tro de la Zarzuela el día 31 de Mayo de 1915, 
¡ significa nuestro próximo pasado, y anima 
! nuestra actualidad al hacerse ya colectiva una 
| postura que fué tan heroica como solitaria. 
I Adquirid y leed con cariño estos «Dogmas 
Nacionales», de Vázquez de Mella, que no 
deben abandonar nuestro recuerdo y que ha 
sido puesto a la venta al precio de 2 pesetas 
en edición pulcra y esmerada. 
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Leíamos hace pocos días, en una revis-
ta técnica un artículo sobre el Cine espa-
ñol. E l nos va a dar tema para esta 
crónica. * 
Nuestro cine ha tenido que vencer, 
dicho sea en su propio mérito, una serie 
de dificultades enormes. Su historial-
recientemente editado— es una cadena 
continua de obstáculos. Pese a ellos ha 
ido consiguiendo la rápida cncumbración 
de sus valores cinematográficos. 
En los comienzos los medios técnicos 
escaseaban, los artistas, acostumbrados 
a la relativa facilidad de los escenarios, 
se volvían torpes de miedo ante el micró-
fono y las baterías eléctricas. Se produ-
jeron verdaderas calamidades como 
aquella desdichada «Hija del penal», 
cuyo único sitio era el archivo y que 
afortunadamente ha desaparecido de 
nuestras pantallas. 
Recientemente han sido galardonadas 
en Venecia dos películas españolas. Cada 
producción es un paso lento pero seguro 
hacia el engrandecimiento de esta indus4 
tria nacional. Claramente lo demuestra el 
éxito de «Julieta y Romeo» adaptada de 
la obra de José María Pemán, deliciosa 
película en la que se intercalaron unos 
cuadros de bailes y cantos bellísimos 
De sus canciones recordamos aquel'3 
evocadora de «Carbonerita de Sala 
manca...» . j 
Esperemos ver a nuestro cine en el l u 1 ^ 
gar que le corresponde por su calidad,s j o -
traba jo y la valía de sus elemente^ 
directivos. *8n 
JUAN ANTONIO RANDO 
L E C T R O 
lili R A D I O : 
de leda üm U apéalos fie sai 
Cuesta de Sto. Domingo. / 
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est.e es el numero 
de4-.teiefono de la Perfumería García 
D , P. A. 
S E N ' 
V I U D A D S D E L G A D O 
que falleció el día 23 del corriente, a los 83 años de edad, después de recih 
los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Sus desconsolados hijos, hija política, hermanas, sobrinos, sobrinos 
políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por, su alma. 
m u 
' El EjiídlO í \l M i l tlpMi fie 
MMtfiH 
El Ministro del Ejercito se complace en 
manifestar públicamentcsu agradecimien-
to a cuantos contribuyan con sus aporta-
ciones en metálico y obsequios en espe-
cies, para que el aguinaldo de nuestros 
combatientes de la División española de 
voluntarios responda al cspíiitu nacional-
de la Gruzada y a ios sentimientos del 
Ejército, haciendo presente que tales-
aportaciones se reciben a su nombre en 
el domicilio de la oficina de enlace en ia 
calle E s p a ñ o l e é 13 entresuelo, y en las 
Delegaciones que esta oficina tiene en 
todos los Gobiernos y Goraandancias 
Militares. 
A ÍM X HLQ U , S A " 
iDEUNTERES ? m ñ LO-S CüLTlV/i-
DORES DE REMOLACHA 
Esta Sociedad complace en co-
municar a sus cultivadores de remo-
lacha, ha sido concedido ei cupo de 
AZUCAR y PULPA para los misinos. 
I Oportutrameníe se les avisará por 
'escrito, sobre ia retirada de ambos 
productos. 
mitiquera 29 de Noviembre de 1941. 
LA DIRECCIÓN 
• OCOUSTA 
osl Gorrsulta: de 10-a 1 y de 4 a 6. 
3S.| 
¡J RAMÓIS Y GAJAL, 6 
I CI_Í!MC A ! _ O F » S : Z UWKÑIA. 
sníraf Nacional Sindicaista 
DELEGACIÓN SINDICAL 
DEL SECTOR 
m Interes para los fgBMes de aceite 
"•te conformidad con las disposiciones 
Ntes, todos los productores de aceite de 
^ay orujo de este término municipal, e s tán 
'Sadosa presentar sus declaraciones de 
Rucias, por quintuplicado, en los días uno 
••¡neo de cada mes, en esta Delegación 
«'cal. 
^s CeclaracioiiLS de referencia se presen-
«n refrendadas por el .-eñor secretario del 
po. iyuntamiento y con ei visto bueno del 
^ocal de F. E. T. y de las J. O. N. S. iitili-
?0 para ello los impresos oficiales. 
i?.r Dios, España y su Revolución Nacional 
realista. 
pequera 27 de Noviembre de 1941. 
El Delegado Sindical del Sector. 
LOCAL OS ABASTOS 
i - •  
[ Con objeto de: aimplinrentar un servicio or-
\ denado por la ÍJzlegación Provincial de Abas-
\ ios, se publican para conocimiento y obser-
i vancia ias s guientes instrucciones: 
| 1.°—Ei día 28 de Noviembre, en el momento 
i de recoger el pan de la tahona, se rec lamará 
del industrial respectivo un cuestionario im-
preso por cada: 14 personas que se haücn in -
cluidas en la cartilla de racionamiento, ya sea 
familiar o colectiva, advirtiendo que aquellas 
personas que tengan cartilla de las llamadas 
de maquila reclamarán los cuestionarios co-
rrespondientes, y en el día fijado en la Dele-
gación Local de Abastecimientos. 
2. °—-Una vez los titulares de las cartillas 
posesión de los cuestionarios, procederán a 
llena ilos con la necesarid claridad y precisión 
siendo responsable el cabeza de familia de 
cualquier falsedad que se cometa. 
Los titulares de cartillas colectivas sólo i n -
cluirán en la declaración nominalmente a 
aquellas personas que permanentemente las 
formen, 
3. "—Los cuestionarios vontcsteidos^e prc-
senlarán juníam«nte con la respectiva cartilla 
de racionamiento, en la Delegación Local de 
Abastos, donde una vez foraada nota será de-
vuelta la carliüri con indicación de que presen-
tó el cuestionario. Para instes operaciones se 
concede un plazo de ocho días improrrogable 
a partir del diado día 28 de Noviembre. 
4. °—Transcurrido este plazo la cartilla de 
racionamiento que no tenga nota de su pre-
sentación en Abastos sfrá nula y no servirá 
para obtener-ninguna clase de articulo ra-
cionado. 
Antequera 20 de Noviembre de 1941. 
NOTA' IMPORTANTE 
Los poseedores de cartillas de maquila- al 
entregar e) cuestionario tendrán que presentar 
la referida cartilla raaqaücra y la oidinaria 
de comestibles. 
D E TODAS C L A S E S 
R m m ó n l ó p e z Torres 
Merccillas, 17 A N T E Q U E R A 
TfiABAJO GARANTIZADO 
MATADERO 
Se han sacrificado: 8 reses vacunas; 4 la-
nares; 22 cabríos; 18 cerdo&y 3 aves. 
Decomisos: 2 pulmones y 2 hfgadós. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5.714 kilogra^ 
mos de pescado, 1.283 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 30 kilos de pescado. 
VETERINARIO DS SERVICIO 
para el reconocimiento de matanzas particu-
lares: don Carlos Lería Báxter. Saata Clara, 9. 
ESPECIALISTA EN: 
Consul ta: de 11 a i y de 3 a 5 larde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
Be: interés: para ia$ afrku \ m % 
Soüfe i m v ú i% trigo para oBreros evesisaies 
El señor ingeniero j ek de la Sección 
Agronómica de la Provincia, comunica a. 
esta Alcaldía, que los señores agriculto-
res que deseen reservarse trigo para 
obreros eventuales, deberán solicitar ín-' 
dividualmente, por conducto de esta Jun-
ta Municipal Agrícola, la correspondien-
te certificación del Servicio Agronómico, 
especificando en sus solicitudes el núme-
ro total de hectáreas de que constan sus 
explotaciones y el número de hectáreas 
dedicadas a cada clase de cultivo. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 29 de Noviembre de 1941. 
El Alcalde, 
F. RUIZ ORTEGA 
D E T O D A S C L A S E S 
d <s I p s i s y e x t r a n j e r o 
H e r e c á e r o V D A . R . B A E Z A - I V 1 Á I _ A G A 
E S C U L T U R A S Y ADORNOS - M A U S O L E O S - LAPIDAS 
E S C A L E R A S - S O L E R I A S - R E P I S A S - E S T U F A S 
T A B L E R O S PARA M U E B L E S , E T C . 
A g e n t e e n A n t e q u e r a : C R I S T Ó B A L A V I L A T l f . , 63 
I IOTiCiAS VARIAS 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 83 años , ha dejado de existir 
la señora doña María Serra Valls, viuda de 
Delgado. Descanse en paz. 
Era la finada madre de nuestros estimados 
amigos, don Nicolás Delgado Serra, oficial 
de la Intervención Delegada Jalifiana en 
Tetuán, quien cotí tan triste motivo ha estado 
'tn ésta, y del oficial de Correos, don Rafael, 
d los cuales, así como a la demás familia, 
•iamos nuestro pésame. 
La conducción del cadáver al Cementerio 
se verificó en la tarde del domingo anterior, 
presidiendo el duelo familiar el R. P. Tomás 
le £1 Carpió, y asistiendo bastantes personas. 
T I E N E N UN LUGAR PREFERIDO 
en la estima, de los que aprecian l o bueno, 
os estupendos vinagr s que venden en Gene-
ral Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
ENHORABUENA 
En la última convocatoria verificada en la 
Universidad Literaria de Granada, han apro-
bado el examen de estado y obtenido el titulo 
de bachiller, los alumnos siguientes del Insti-
tuto Nacional de Enseñanza Media «Pedro 
Espinosa : señorita Rosario Narváez del - ino; 
don Ramón Ramírez Alba, don Antonio Onti-
veros Blanco, don Antonio Velasco Perea, don 
José Hernández Rodríguez y don Antonio H i -
dalgo Sánchez. 
EL CAPITÁN BSNÍTEZ 
En el frente del Este, en tierras de Rusia, ha 
caído gloriosamente e! capitán de Infantería 
don Antonio Benítez Espejo, que allá fué con 
la heroica División Azul para continuar la 
guerra de España contra los Soviets. 
El capitán Benítez, sevillano de nacimiento, 
muy joven aun formó parte de la Bandera de 
Antcquera que cu el frente de Peñarroya 
luchó abnegadamente contra los rojos, y supo 
captarse las simpatías de sus jefes y de sus 
subordinados. Por ello, al tener noticia de su 
heroica mueite,los carr aradas excombatientes 
antequeranos de dicha Bandera de Falange, 
han organizado un funeral que en sufragio de 
su alma se ccleí^rará el próximo martes, a las 
ocho de la mañana, en la iglesia parroquial de 
San Pedro, 
Capitán Benítez, ¡Presentcl 
ALMANAQUES 1942 
Tacos del Corazón de María; almanaques 
zaragozanos, carnet agenda perpetua para 
bolsillo. En brtve se recibirán agendas de 
bufete, bloc almanaques d-; mésamete. Haga su 
encargo cuanto antes CASA MUÑOZ. 
HUEVOS FRESCOS 
todo el año, con pollitas nacidas incubadoras 
calefacción vegetal Folsano. Modelo 100 hue-
vos, 415 pesetas. Enviad sello respuesta. In-
formación Avícola, apartado Correos 298, 
Madrid. 
SE VENDE 
máquina Singer totalmente nueva. Razón en 
esta Administración. 
Mfea LOPEZ Ndl 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X 11 DIATERMIA 
Cantareros, é (junto al Cine Torcal) 
TELÉFONO 102 
AGRADECIMIENTO 
La Comunidad de Religiosas Dominicas del 
convento de Santa Catalina de Sena, nos rue-
ga muy encarecidamente que hagamos cons-
tar su profundo agradecimiento a todas las 
personas piadosas que han contribuido con 
sus limosnas a sufragar gastos ocasionados 
con motivo de la reparación de los tejados y 
algunos muros del convento, fallos de obras 
por no disponer d medios económicos para 
repararlos, asegurándonos también que ellas 
elevarán sus súplicas al Cielo para que el Se-
ñor y ' l a Virgen Santísima ba jó la advocación 
popular y consoladora del Rosario, les dispen-
sen sus gracias y favores y les retribuyan lar-
gamente su caridad. 
Por la intención de estos bienhechores y en 
sufragio de las almas de sus familiares difun-
tos, se celebrará una misa en la iglesia con-
ventual de Santa Catalina de Sena, el día 27 
a las ocho, de este mismo mes de Nov^mbre. 
La misa de réquiem será cantada por asi 
religiosas. 
OBRAS IMPORTANTES 
De Monseñor TIHAMER TOTH: «Creo en 
Dios», "Creo en Jesucristo: E l Redentor". 
"Cfeo en la Iglesia."—A 18 y 15 ptas. 
De BALMES: " E l Criterio", "Cartas a un 
escéptico en materia de Religión".—A 9 ptas 
De AZPIAZU: "La Acción Social del Sacer-
dote*.—11 ptas. 
De GIOVANNI PAPINI: "Historia de Cris-
to".—14 ptas. 
De VALLBONA: "Manual del Católico Prác-
tico".—4 ptas. 
De KEMPIS: "Imitación de Cr i s to" . -A 7 y 
10 ptas. 
"Ancota de Salvación' ' , "Camino Recto" y 
devocionarios variados. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante 122. -
O R E S H A 
8 f l | ¡ I ? B H Í B S E S E B O R O S S O B E E L H Y I D S 
Fundada en Londres en 1S48 
A G E Í T T S KIT T E Q U E R A : 
Q u i n t í n ¡Martínez 
O v e l a r y C i d , 32 
MIS CUENTOS FAVORITOS 
La princesita china, La isla de la ilusión. La 
flor de Teherán, La torre misteriosa, y otros 
títulos —A 6 ptas. , , 
Gran surtido en cuentos desde 10 céntimos 
encontrará en CASA MUÑOZ. 
EL TRIDUO DE LA MILAGROSA 
EN SAN JUAN DE DrOS 
Solemnísimos han sido los cultos que la 
Visita Domiciliaria de la Medalla Milagrosa 
ha celebrado en los días 25 al 27 del corriente. 
Mil plácemes merecen las manos delicadas 
que han adornan o el altar, donde destacaba 
la imagen de la Milagrosa, con una hermosa 
combinación de flores,luces y gasas. 
T os actos del triduo, concumuisimos; mu-
clios fieles se acercaron el último día a la 
Sagrada Mesa y han recibido la Medalla. 
Los sermones, que ha predicado el R. P. 
Pablo Estefanía Ortega, misionero de San 
Vicente de^Paúl, de la residencia de ¡Málaga, 
han sido escuchados con gran atención. Sus 
temas versaron sobre el simbolismo de ia 
Medalla y fueron desarroll dos con mucho 
acierto, demostrando el orador grandes dotes 
de sabiduría y elocuencia. 
MIL PESETAS 
renta mensual, criando gallinas y conejos, 
sistema modernísimo. Abono anual, extensas 
instrucciones, cincuenta pesetas. Enviad sello 
respuesta. Información Avícola, apartado 
Correos 298. Madrid. 
NO PUEDE USTxíD TENER 
una atención más refinada, si precisa hacer un 
regalo, que adquiriendo los selectos embote-
llados de licores, aguardientes, coñacs y vinos 
que presentan en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce). -
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don . Manuel 
Cabrera y señora viuda de Villodres. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merec i l ias , 72. 
¡Y VAS QUE ARDES! 
por Ramos de Castro y López Marín. "En po-
der de Barba Azul", por Luisa María Linares, 
y "Gloria Linares", por Casas Bricio. Publi-
cadas por Biblioteca Teatral, a 1,50 y 2 pese-
tas en CASA MUÑOZ. 
Acaba de publicarse, como homenaje a Mu-
ñoz Seca, su preciosa comedia " E l último 
pecado". 
A R T E Y CONFORT 
JOSÉ M.a G A R C I A (Nombre registrado 
A." García • L U C E N A 
AGENTE EN ANTEOUERA: CRISTÓBAL ÁVILA,MEREC1LLÍS ^  
de D. Mariano del Castillo, para el año veni-
dero, se ha recibido ya en CASA MUNO/f 
Infante, 122. 
GONZALEZ B Y A S S ¥ C . " : CoñacVinos 
Representante: MANUEL^ DIAZ IINíIOTJKZ 
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Resultados del domingo de 23 Noviembre 
de 1941: 
C. D. Antcquerano, 0; C. D. Córdoba,5. 
Ecija Balompié, 2; Onuba, 0. 
C L A S I F I C A C I Ó N 
] . G . E , P. F . C . P. 
Córdoba 
Ecija 
Onuba 
) Antequerano 
1 
1 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
i 
1 
5 
2 
0 
0 
Partidos para hoy domingo 30 de 
Noviembre de 1941 
Onuba-Antequerano. Córdoba-Ecija. 
Nuestro comentario 
El grupo B ha salido mal parado en 
esta primera jornada de la fase cümina 
toria. Su* dos represrruantes fueron 
vencidos, con cero en el casillero de 
sus respectivos tanteos. Lo de Ecija to-
davía entra en los caucas de lo normal, 
porque siendo equipos igualados y con 
normalidad en el desarrollo del encuen-
tro, el factor favorable de terreno y 
público pueden explicar fácilmente los 
dos tantos de ventaja conseguidos por 
los sevillanos. Lo extraordinario y ver-
daderamente anormal, en caanto al re-
sultado y al desarrollo del partido, se 
produjo en nuestro campo. El encuen-
tro Antequerano-Córdoba pasará a la 
historia del fútbol local como uno de 
ios más originales que ojos antcquera-
uos presenciaron y ninguno como él 
mereció después de jugarse tantos co-
mentarios, comentarios que han trans-
cendido lejos de la esfera ¡ocal para en-
caramarse en otras esferas más amplias. 
Como es lógico ei optimismo cordo-
bés ha subido como la espuma, mas no 
hay que exagerar Is nota. Oangas como 
és(a no se presentan todos los días y lo 
anormal de esta primera jornada no 
puídcí servir de base firme psr» hacer 
pronósticos. Estamos al principio y 
aunque es corto el torneo, aún quedan 
cinco jornadas propicias a los sustos.' 
Al final hablaremos. Aún es pronto, 
señores pesimistas de acá y optimistas 
df allá. 
, Tanto se ha dicho ya sobre el ú^imo 
partido jugado en nuestro campo, que-
cuanto ahora se nos ocurre trasladar al 
papel lo creemos viejo y caduco, algo 
que llega tarde, algo en tin que hemos 
oído \a insistentemente o que hemos 
dicho con rcíter*da frecuencia durante 
o^da la semsna que finaliza. E l hastío de 
tanto comentariodificulta nuestro come-
tido y sólo el cumpümunto de nuestra 
cisión informativa, nos mueve otra vez 
a enjuiciar lo mil veces ya enjuiciado, 
rellenando de paso esta página depor-
tiva. Pero seremos breves, por lo menos 
escuetos. 
E L R A R T I D O 
Juego nivelado por ambas partes, más 
sosegado y mejor conjuntado el de los 
cordobeses, fué la característica del pri-
mer tiempo, con la ventaja para estos 
de uno, dos, tres tantos que sirvieron 
para consolidar su buena moral. Dema-
siada individualidad, exceso de nervios, 
falta de conjunción entre los elementos 
y sus respectivas líneas fueron las notas 
sobresalientes de! actuar de nuestros 
muchachos. Tal vez gran parte del mal 
partió de aquel boquete abierto en el 
centro de nuestra línea medular por et 
desconcierto de Caco,ya que su fogosi-
dad lejos de servir para algo bueno fué 
el motivo constante de ¡as filtraciones 
cordobesas hacia los dominios de La-
drón, siempre ayudadas por el abando-
no en que quedaron ios dos peligrosos 
y veloces extremos forasteros. Se notó 
palpablemente la ausencia de Barrantes 
y comprendimos,mejor que nunca.cuán-
tos son los perjuicios que se ocasionan a 
un Club con las expulsiones de su» ele-
mentos. Indirectamente Barrantes tiene 
su responsabilidad en el fracaso ante-
querano. Aunque estuviese ausente. 
Digamos en verdad que la marcha 
del encuentro, desde luego favorable a 
los cordobeses, no era ni mucho menos 
para llevar tres tantos de ventaja. Es 
más, hubo un momento, cuando el cua-
dro forastero quedó mermado por la 
ks ión de Victori (que se nivelaba la par-
tida y preveíamos la igualada) y el mar-
cador señalaba el 2-0 en que la balanza 
se inclinó de nuestro lado y se presentía 
el empate. Pero empezó la racha de 
expulsiones, la poca moral se vino aba-
jo y todo siguió igual que antes. 
Tres tantos en contra es para no sen-
tirse muy optimista;pero cuando quedan 
aún cuarenta y cinco minutos de juego, 
se cuenta con un equipo joven y enfren-
te hay otro conjunto, bueno desde lue-
go, pero de gente vieja y gastada que 
no sabe, porque no puede, contrarres-
tar el juego de tren rápido y arrollador 
que podían realizar los nuestros, enton-
ces se abre paso la esperanza, y somos 
en cierto modo optimistas. Esto mismo 
pensábamos en el descanso y no era tan 
descabellada la idea; sólo hacía faha que 
nuestros jugadores se compenetraran 
de ella y recobraran !-.u propia confianza 
para iievai ía a la práctica. 
Pero no quisieron. Era más cómodo 
no luchar, entregar el partido, no salvar 
siquiera ti honor de mantener él tanteo 
y quitar el cero de nuestra tablilla. Y 
para justificar aquella derrota, siempre 
justificable si se hace cuanto se puede 
por evitarla o aminorarla, se aferraron 
al espíritu ex igeradamente enérgico d?l 
si ñor Vdli nte para tras breves oposi-
ciones abinJonar ei puesto de honor 
que les correspondía. Uno tras otro, en 
forma descarada qu¿ a simple visía nos 
decía era propio de's^ o o gran i sensa-
tez fu; desfilando hacia la caseta medio 
equipo antequerano. El otro medio allí 
quedó entregado a los cordobeses en 
una especie de tragicomedia futbolísti-
ca. Veinte minutos de farsa y dos tantos 
más. Pudieron ser diez, pero algún pre-
mio había que dar al pundonor de los 
supervivientes y dos tantos en aquellas 
circunstancias son tan honrosos que 
compensan su noble esfuerzo. Comple-
temos el premio con el Égradecimicnto 
presente y la consideración para ei futu-
ro de la afición antequerana. 
E L A R B I T R O 
Guardaremos un triste recuerdo del 
señor Valiente. E l por su parte no olvi-
dará fácilmente este desastroso arbitraje 
con el que nos obsequió en la primera 
jornada de la fase eliminatoria. V como 
creemos conocer el modo de pensar y 
obrar del señor Valiente, estamos por 
asegurar que si continúa arbitrando, el 
recuerdo tíe ese paaido le acompañará 
como una sombra, de la misma manera 
que el remordimiento sigue al pecador. 
Inflexible hasta la exageración a la 
hora de expulsar jugadores. Reconoce-
mos desde luego que siempre existió 
una falta que sirviese de base para el 
castigo. No expuiió caprichosamente. 
Pero a gupas de esas faltas, máxime te-
niendo en cuenta la marcha del partid© 
y anteriores expulsiones, no merecieron 
sanción tan rigurosa. Una de ellas ni 
siquiera fué vista por él, tuvieron que 
explicársela primero un jugador cordo-
bés, después un «capitalista> y por últi-
mo el juez de línea. No creemos !o más 
conveniente sancionar por referencias 
con penas tan extremadas. 
¡Cuántas luchas hemos visto maa du-
ras y enconadas, mucho más difíciles de 
juzgar y no han hecho falta tantas ex-
pulsiones! Siete fueron y ni una amones-
tación. Siete expulsiones y ni un penal-
ty. Así cualquiera es árbitro y yo me 
comprometo a juzgar ei partido más di-
fícil que haya en España. Y con la segu-
ndad, desde luego, de que no peligra 
mi integridad tísica. Al menor asomo 
de juego sucio o violento me quedo 
más solo que la una. Pero eso no es 
arbitrar. 
Admitiríamos esta inflexibilidad del 
señor Valiente en la aplicación del Re-
glamento y de su propio criterio, si en 
todo momento la hubiese impuesto. 
P«ro no fué así. Precisamente en aque-
llos momentos en que la propia autori-
dad y dignidad de un juez exigía recha-
zar toda clase de ingerencias y sugeren-
cias extrañas, cuando esa energía, era 
oportuna y necesaria para mantener el 
prestigio de su autoridad, fué entone»» 
cuando s» esfumó como por encanto 
para reaparecer luego, como el Guadia-
na, decretando nuevas expulsiones. 
Para qué seguir.... El mal está htcho». 
Só:o queda sutnr las consecuencias. L o 
triste es tener que sufrir no sólo las con-
secuencias propias; sino ¡ambién las aje-
nas. ¡Y ve; gan parugiricos alrededor 
ú¿\ respeto y la autoridad dd árbitrol 
«• é,' 
El mas enpisiío üe los licores y el roeior de los anísanos seeos. 
Así lo proclama su vertiginosa difusión por todos ios mercados. 
Así lo confirma ia predilección con que le distinguen todos lospúblicos 
¡EL M I iTIIMDO OBSEQUIO 
En e! Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostumbra-
da sesión la Comisión Municipal Permanente 
bajo la presidencia del alcalde, don Francis-
co Ruíz Ortega, y asistencia de los señores 
González Guerrero y Robledo Carrasquilla, 
asistidos del interventor, señor Sánchez de 
Mora y del secretario, señor Pérez Ecija. 
Se aprobaron el acta de la anterior as í 
como las cuentas de la semana, a excepción 
de una que hace relación a gastos del Hospi-
tsl a la que deberán aportarse los Justificantes. 
Se concede licencia de quince días al em-
pleado de Arbitrios Miguel Morón 
Se desestiman peticiones áz empleo de Luis 
Reyes Espejo y Manuel Grilles. 
Pasa a informe de la Agencia Ejecutiva un 
escrito d<í Miguel Godoy González sobre can-
celación de embargo. 
Se acordó hacerf saber a Euscbio Alcalde 
que en la actualidad las tres plazas de peón-
guarda que existen en plantilla están servidas 
en propiedad. 
Se desestima escrito del director de la Gra-
duada «Luna Pérez» sobre calefacción de es-
cuelas públicas. 
Se acuerda imponer al guardia de la Joya 
Sebastián Cabello la sanción de aperci-
bimiento. 
Se desestima petición de anticipo reintegra-
ble del peón de limpieza Juan González 
Garda. 
Queda sobre la mesa escrito de jps guardas 
de campo sobre aumento de consignación 
para piensos de las caballerías. 
Se acuerda gestionar la adquisición de una 
máquina de (¿scribir. 
Se desestima petición del C. D. Ant.equera-
no sobre subvención mensual. 
Se designan los señores que han de formar 
parte de la Junta Pericial de Rústica. 
Se acuerda pase al Negociado de Personal 
para informe un pscrüo de los menores En-
carnación, Mercedes y Francisco Gutiérrez 
l ó p e z sobre pensión de orfandad. 
Y tras de resolver otros asuntos de trámite 
y de personal, asi como la aprobación de la 
distribución de fondos para el próximo mes 
de Diciembre, se levantó la sesión. 
Cervecería C A S T I L L A 
• C A F É , L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L GftIFO 
M M o Kacionai h frmm O I B T O T O R O A I . 
A G E N C I A DE- A N T E Q U E R A 
S U B S I D I O D E VLJEZ 
Se recuerda a los señores patronos que el 
pago de la cuota del mes de Noviembre dará 
comienzo el día de mañana 1.° de Diciembre. 
Debiendo efectuarse dentro de los diez prime-
ros d í a s hábiles de cada mes, podrán hacerlo, 
sin recargo de demora, hasta el viernes 12. 
S U B S I D I O F A M I L I A R 
Dentro del mismo plazo, pueden los seño-
res patronos recoger en esta Agencia impre-
sos para el pago de dicho Subsidio estando 
ampliadas para su mayor comodidad, las 
horas de oficina, además de las de la mañana , 
de cuatro a seis de la tarde. 
A L O S PATRONOS A G R I C O L A S 
Siendo numerosos los que vienen solicitan-
do informes en esta Oficina sobre pagó del 
Subsidio de Vejez, en ¡la Agricultura de los 
años 1940 y 1941 se k s comunica que aun no 
está determinada la fecha en que habrán de 
efectuarlo y que oportunamente se les avisará 
y da rá cuantos informes deseen en esta 
>nc¡a. 
Hoy domingo se proyecta la magnífica su-
perproducción Hispania Tobis «D. 111-88», por 
Christ ián Kayssler y Otto Wernicke. 
Un drama intenso y humano. La lucha 
entre aviones y buques de guerra. La más 
impresionante película de aviación, de uná 
belleza incomparable y grandiosa. 
S O L I C I T U D E S D E L SUBSIDIO * 
A ¡os ancianos que tienen pendientes de re-
solver solicitudes del Subsidio de Vejez, se les 
advierte, NO SE MOLESTEN EN REPETI-
DAS V i s n AS A ESTA AGENCIA, la cual tan 
pronto llegan nuevos carnets les pasa aviso 
directamente a sus domicilios. 
EL AGENTE 
T e l é f o n o 3 3 * / V I M T E Q U E A R 
o m . j á m e n t e 
^ ^ • • 
Figuras para NACIMIENTOS 
C o r c h o y m u s g o para montes 
+ + C r u z B l a n c a , 2 4 
Desde las tres, en función infantil proyecta 
la graciosísima película hablada en español 
«DOS FUSILEROS SIN BALA», por los 
ases de la risa Stan Laurel y Oiivcr Hardy. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
José Arcas'dc la Cruz, Carmen García Ari- ' 
za, Teresa Pena Ruiz, José Molina Muñoz, 
Rosario Godoy Vegas, Alfonso Aguilar Olmo, 
Felisa Molina Muñoz, Rafael Acedo Torres, 
José Campos Pérez, Miguel Morales Muñoz, 
José Calderón Gámez, Juan Campos Morente. 
Varones, 8.—Hembras, 4. 
D E F U N C I O N E S 
Antonio Arrabal Pinto, 42 años; Mana 
Scrra Valls, 83 años; Antonio López Romero, 
20 años; IMaria Reina González, 62 anos, 
José Sánchez González, 18 dño^; Isabei Casti-
lla Lebrón, 68 años; , Antonio Pacheco Paez-
75 años; Carmen Solís Rusas, 53¿años; Je s^ 13 
Corauo Conejo, 70 años.it 
Varones, 4—Hembras, 5. 
12 
Total de nacimientos . . . • • g 
Total de defunciones . . . -
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Francisco García Ogalla, con Carmen S á ^ 
chez Ruiz.—Manuel Gómez Lozano, con, M^' 
ría Atanet López.—Antonio García Olmeo^ 
con Dolores Sánchez Hidalgo. —;Francisco 
López Villarraso, con Ana 'Gutiérrez Ruiz,T' 
Pedro Valle Armero., con Teresa Valcnd3 
Sánchez. 
